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An analytical report of“Student’s Voices”to the Hosei University Library
Abstract:  This paper reports on the analysis of data collected from discussions in the librarianship classes
held on the Ichigaya campus of Hosei University. Students were asked about their expectations of the
library, and the library used the information gathered to consider“how best the library should support
student learning.”The goal of data analyis was to“understand student expectations of the library, and to
consider the future of Hosei University Library.”
Qualitative data analysis method was utilized. First data was organized using KJ Analysis, and then the
results were compiled using Grounded Theory Analysis. The four following categories were extracted：1.
Library as Place, 2. Learning Support（1）Materials（2）Information Delivery（3）Information Literacy
Education, 3. Cooperation with the Library, 4. Expectation of the Library and the Future.
Keywords: Hosei University Library / student perspectives / learning support / students and libraries /
expectations towards libraries
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